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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
NOTAS BIBLIOGRAFICAS'
'W: RQPKE. ~ "Oivitas Humama", - Traducciónfráncesa. ~
París; "Librairie De Médicis". 1946.
La obra de Rópke es de fundamental importancia en el
pensamiento contemporáneo. En la encrucijada de la- reor- .
ganización después de la segunda guerra mundial, desde un
país pacífico y neutral, cuya influencia inspiradora sobre
el autor es innegable, éste ofrece a la cultura occidentalun i
obra señera: indica las vías de la reforma económica y su-
cial, luego de 1m análisis profundo y a la vez exhaustivo
de los procesos históricos y de los fundamentos filosóficos
del mundo actual.
En' ciertos momentos de la historia del pensamiento hti-
'máno.i.parece que las soluciones 'flotan en el éter y quesólo
hace falta que se capten; y, en. general, son muchos los que
-interpretan las exigencias históricas y suministran a.Iahu-
manidad celnuevo aporte que' aparecerá como una conquis-
.ta y una nueva base para ulteriores evoluciones. Es.así.como
.en la lucha entre el capitalismo y el colectivismo, entre el
Estado democrático-liberal y el totalitario, la "tercera so-
lución" parece casi obvia a las mentes de los estudiosos más
esclarecidos. Sin embargo, hemos podido observar que- el
contenido de la tercera solución o de la tercerafuerza po-
Iítieano ha .sido .definido de manera autónoma por' sus. sos-
tenedores. Se. habla de' nuevo liberalismo, de seguridad so-
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cial, de planilicaciónpara la libertad o con libertad. _PerJ
todas estas fórmulas traducen la transacción, el acercamient J
mecánico de los términos opuestos, más que la creación 01'1-
ginal y dotada de vida propia y fuerza interior. Peor aun es
la tentativa de quienes, al defender una doctrina, como la
de la economía liberal en contra del colectivismo -como
Hayek en su obra famosa "El camino de la sevidumbre"-
no llegan a liberarse de una posición apologética, que re-
fleja no ya la realidad del sistema sustentado, sino su cua-
dro ideal, y condena el opuesto, no por sus fundamentos,sino
por sus degeneraciones y errores, magnificados en visiones
apocalípticas.
Ropke nos da, en cambio, una obra en la que el análisis
científico, el conocimiento histórico, el pensamiento filo-
sófico y la serena objetividad nos permiten penetrar en su
-cspíritu y nos atraen hacia las soluciones que en Iorma
original parecen nacer de; la propia evolución de la historia
y del fatigoso desarrollo del pensamiento humano.
La civitas humana es la sociedad humanista, eontrapues-
taal capitalismo, como degeneración de la economía de con-
currencia o de mercado., y al colectivismo como economía
de comando, al Estado liberal, racionalista, "cientista" y
positivista y al Estado Leviathán o totalitario, a la sociedad
-gregarizada yproletarizada. La economía de mercado o de
concurrencia es la base de la sociedad humanista, pero cuan-
do se mantenga, a través de una política económica activa, en
su pureza .de concurrencia. No se vuelve a la pasividad del
"laisser faire", porque el mantenimiento de la competencia.
exige la intervención activa en la economía, pero la interven-
ción conformista y de adaptación, - no la no-conformista y
meramente conservadora.
La obra que comentamos se compone de dos partes:
una larga introducción en la que se fija el concepto del hu-
manismo entre capitalismo y colectivismo y una parte ana.
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lítica y constructiva, al mismo tiempo, en la que se examinan
los elementos de nuestra organización humana, se estudian
los caminos de su evolución y se construye el cuadro de la
nueva sociedad que puede salvar al hombre de un retorno a
la bestialidad.
Un largo capítulo estudia los fundamentos intelectuales
.de nuestra civilización: arranca el autor de las desviaciones
del racionalismo, para llegar a las consecuencias del eientis-
mo y del positivismo.
. El Estado es el objeto del capítulo siguiente: se estu-
dia en sus fuerzas componentes y en las condiciones de su
equilibrio: la centralización, la carencia de contrapesos .al
poder estatal; la unificación y la uniformizaeión constituyen
los males que acechan a la civilidad humana. Entre las ten-
dencias uniformantes y unificadoras perjudiciales, señala
las que afectan a la ciencia, a la magistratura. y a la prensa
Recuerda, especialmente, la gran función civilizadora de 'las
universidades autónomas, diferenciadas, de las que el teólogo
Harnack, rector de la Universidad de Berlín,hace medio
siglo, al presentar al emperador de Alemania un profeso;
norteamericano, podía afirmar que constituían una repúbli-
ca dentro de una monarquía, a la vez que el visitante prl)-
cedía de una monarquía (la universidad norteamericana) den-
tro de una república.
El tercer tema de la obra es el estudio de la. sociedad:
en contra de las tendencias degeneradoras del gregarismo y
de la proletarización -en contra de lascuaies tos planes
de seguridad social, como el plan Beveridge nada pueden, sino
que más bien agudizan los males señalados- se plantea le
posibilidad de una planificación de un país en el sentido
opuesto! adverso a las grandes aglomeraciones humanas, a
las ciudades proletarias y uniformés, en favor de las villas
yde los pueblos, con la propiedad privada de la vivienda.
de .la huerta y del jardín.
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.Finalmente se llega a la economía: la organización E;lCO-
'nómica está ensu lugar dentro de la sociedad; el problema
económico no es separado ni preeminente. La eficiencia de la
producción, el rendimiento de la economía, no deben ser ya"
lorados en sí mismos, sino dentro de la organización esta-
tal y social, en una palabra, con una valoración humanista,
Nos basta esta afirmación, que'encontramos a menudo .a lo
largo de la obra de Ropke, para indicarnos cuán lejos es-
tamos de la posición de los economistas liberales que cons-
truyen una economía apartada de los problemas humanos,
morales, políticos o sociales. Rópke ve la economía con ojos
de sabio que cqnoce todos los detalles de la ciencia, que ha.
penetrado con el análisis dentro de los secretos más técnicos
.Y especializados de los problemas económicos, pero sabe ele-
varse a las grandes síntesis y ubicar los fenómenos económi-
cos dentro del conjunto de los problemas sociales y. hu-
enanos.
Demuestra los peligros y los errores del eoleetívism i
agrario, el espejismo de "la plena ocupación" e indica en el
equilibrio y la adaptación, a través de tilla política eeonémi-
ca. activa, el tercer .camino entre el "laisser faire" y la po-
lítica totalitaria del pleno empleo.
EL ideal social y económico de ROpke no es tilla utopía:'
es la idílica, pero realista, socied~d descentralizada y equi-
librada de tilla pequeña población, como la que nos pinta en
la página 70, de Suiza, con tres mil habitantes, con granjas.
industrias de maquinarias agrícolas, fábrica de tejidos, hilan-
dería, fábrica de muebles, industrias de exportación de que-
sos, comercio de maderas, artesanos, comerciantes, profe-
-sionales. Es la concurrencia. mantenida por tilla política eco
nómica conformista, con la diferenciación, la dignificación
de los hombres -y de sus funciones sociales, sin regimenta·
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eion y proletarización; es la organización política. republi-
.cana y federal, descentralizada. y articulada. Lo que la rea-
lidad nos ofrece en el pequeño pueblo bernés corresponde al
ideal de los hombres de todos los países, es una socieda-I:
"humana".
Retratado de describir a grandes rasgos el contenido
de esta obra, una de las más sugestivas en el pensamiento
social de nuestra época: el juicio erítieo debería empezar
con el análisis histórico-filosófico de los fundamentos intelec-
tuales de nuestra civilización, para seguir de cerca las doc-
trinas políticas y sociológicas y las teorías económicas que
profesa el autor. Los límites de una nota bibliográfica no
permiten, sin embargo, lID examen crítico, siquiera super-
ficial. .Unicamente .señalamos que su ideal de habitante de
pequeño pueblo, muy parecido a la. filosofía de la "aurea
mediocritas" de Horaeio, de Confucio y de Lin Yutang, pue- -
de chocar contra una realidad histórica que tiende a las foc-
mas centralizadas, a la seguridad, más que a la. responsabili-
dad, a la gregarizaeión, más que a la diferenciación y a la
concurrencia. Y significa unaposición más bien pesimista
la del autor que ve en esos procesos la perdición de la hu-
manidad y sólo en los opuestos de su civitas humana el ca-
mino de la salvación.
Las reformas económicas y sociales propiciada s por el
; . .'
autor han de luchar contra un claro desarrollo histórico de
muchos países: y si el camino de la humanidad pasa a tra-
vés del colectivismo, del Estado centralizado y de lasociedad
proletarizada, bdeberemos por ello perder nuestra fe en sus
destinos y afirmar, con el autor: "de la humanidad a la bes-
tinlidad a través del colectivismo"?
DINO JARACH
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R. G. D. ALLEN. - "Análisis M(tiemático para Economistas".
Editado P?r IvL .Aguilar. Madrid 194.6. - 717 páginas
(Traducción, adaptación, notas y apéndices por Emilio
de Pigueroa).
Esta nota estuvo ya preparada hace algún tiempo con
la intención de incluírla. en lIDO. de los primeros números
del año ppdo., de la Revista de esta Facultad, ya que la obra
que nos ocupa fué publicada a fines del año 1946 y recién
vino a nuestro poder en los primeros meses de 1947. Tal pro-
pósito no pudo materializarse a causa de la interrupción su-
:Úida por la revista de referencia, según ha sido explicado
en el número anterior.
No obstante, nos hemos decidido a incluírla ahora porque
estimamos que siempre resultará oportuno' comentar esta ver-
sión española, de la excelente obra del profesor Allen, en lID
medio cultural donde parecen no reconocers.e o ignorarse los
buenos servicios prestados por el método matemático en la dis-
cusión, elaboración y exposición de las teorías económicas.
Se trata del libro más serio que se ha escrito hasta el
nresente sobre matemáticas para economistas, es decir, mate-
máticas desarrolladas en el s.entido más favorable para su
aplicación a la Economía. El autor lo ha denominado "Aná-
lisis matemático para Economistas", pero en realidad es al-
go más que 10 que el título sugiere. No solo expone con suma
claridad y sencillez, los diversos tópicos del análisis matemá-
tico, que encuentran aplicación en el campo económico, sino
que al mismo tiempo que va desarrollando el instrumental
matemático, inicia al lector con destreza y hasta con elegan-
cia, en su aplicación a algunos de los problemas más impor-
tantes de que se ~cupa la teoría económica.
Así, después de explicar en los capítulos 1 al IV, las no-
eionex de números, de variables, de límite y desarrollar con
claridad el concepto de función matemática y la técnica de su
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representación gráfica; dedica el capítulo V a justificar dF.
manera precisa el sentido y alcance de la interpretación de
las relaciones económieas por curvas o diagramas, y la posi-
bilidad de su representación mediante funciones matemáticas.
La lectura cuidadosa de este capítulo es recomendable para
los estudiantes de economía y es de desear sea leído por aque-
llos economistas que ·conservan ciertos prejuicios respecto a la
intromisión de las matemáticas en el análisis económico.
"La economía --dice el autor- es un estudio analítico de
las relaciones existentes o que se suponen existen entre mag-
nitudesnumericamente mensurables". Las cantidades econó-
micas, tienen la característica de ser variables y estar en más
o menos estrecha interdependencia. "Como ejemplo de can-
tidades variables basta .citar los precios, tipos de interés, costo
de producción, cantidad de bienes comprados o vendidos en
un mercado y las cantidades empleadas de los factores de
producción por una empresa o industria. Algunas de estas
'cantidades se miden en unidades "físicas" otras en unídades
"monetarias". Lo que importa es que ellas son .medibles en
alguna unidad". Hace referencia después a las magnitudes
como a, la "utilidad" o "satisfacción" que si bien no son
susceptibles de medirse directamente, pueden ordenarse numé-
ricamente y en ese caso representarse por medio de "indicn·
dores" o·" números índices".
"Resulta pues evidente -concluye-, la Posibilidad dn
utilizar el método matemático en Economía y ~e expresar
por medio de funciones matemáticas, las relaciones eeonómi-
caso Hasta qué punto resulta Util la, introducción de la tée-
caso Hasta qué punto resulta Util la introducción de la tée-
tión aparte, cuya discusión de carácter puramente metodoló-
gico cae fuera de nuestro- objeto. Basta con que el análisis
matemático sea aplicable y pueda utilizarse siempre que re-
sulte conveniente".
Estas breves consideraciones del autor insinúan ya el ca-
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mino por el cual las relaciones económicas pueden represen-
tarse por medio de expresiones analíticas. No obstante, agre-
guemos algunas -observaciones muy simples.
._ - Se -admite, por su carácter evidente que la demanda de
Un artículo en un momento dado, Depende -dadas ciertas
condiciones- del precio del mismo, Aumenta a -medida qué
\31 precio baja y disminuye a medida que el precio sube. Esta
relación entre demanda y -preeio puede expresarse mediante
una función matemática, ya que ésta no es sino la expresión
simbólica de la relación o dependencia que existe entre dos
cantidades variables. En las ciencias naturales esta repre-
ssntaeión es habitual y sería ocioso citar ejemplos suficiente-
mente conocidos.
Muchas otras ciencias utilizan :relaciones funcionales que
les han permitido hacer positivos progresos teóricos y sacar
ventajas de orden práctico de indiscutible importancia, La Bio-
rnetría, para no citar disciplinas que como la Física y la Quí-
mica, -manejan relaciones más rigurosas, cuando lorga eneon-
trar una forma analítica para la función de supervivencia
(la célebre obra de Gompertz Makean) resuelve problemas
prácticos como el ajustamiento de las tablas de mortalidad y
puede calcular sin mucho trabajo el costo de primas de segu
ros sobre varias personas de edades distintas,
Así como las r.elaciones físicas, quíniicas, biométrieas, etc
pueden expresarse por medio de ecuaciones o funciones-y por
lo tanto poder disponer de todos los recursos y .artifieios del
método matemático, parece perfectamente legítimo y útil tra-
duciren símbolos analíticos las relaciones existentes entre las
cantidades económicas.
Laintroducción del razonamiento matemático es .laexpó-
sición de la teoría económica ha permitido precisar muchos
conceptos que explicados en lenguaje ordinario dan lugar mu-
chas veces a confusiones cuando no a serios errores de inter-
pretación. Muchos ejemplos pueden citarse de estos ineonve-
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nientes. La distinción precisa entre "expansión" y "aumen-
to" o entre "contradicción" y "disminución" de la demanda,
es un caso muy simple que' sirve para ilustrar la considera-
ción precedente.
Las expresiones aumento o disminución de la demanda se
refieren a un cambio en las condiciones de d.emanda de un
cierto bien, e indican que hoy, a un cierto precio, se compra
mayor o menor cantidad que la que se compraba en otra época
al mismo precio. En cambio una expansión o contracción. de
la demanda alude a un crecimiento o decrecimiento de la can?
tidad demandada, debido a una baja o suba .del precio, sÍii
que haya ocurrido ninguna modificación en las condiciones de
demanda. Este tema, sin embargo, requiere una' serie de ex-
plicaciones complementarias que parecen no resultar eficaces
para una clara y precisa separación de los conceptos, El- mé-
todo matemático, hay que reconocerlo, resulta eficaz para ob-
viar estas dificultades. En efecto, cuando la demanda del bien
bajo consideración está representada-por: una ecuación alge-
braica conteniendo ciertos parámetros que reflejan las eondí-
eiones de demanda de dicho bien en un. momento dado, ·el
distingo 'puede hacerse de manera muy objetiva. Un-aumento
o disminución de' la der'nanda estará indicado por un "despla-
zamiento o cambio'" en la forma de la curva de -demanda,
debido a una modificación de los parámetros. Mientras que
una -expansión o contracción, viene indicada por un mero "des-
lizamiento" sobre la misma curva de demanda.
Otroejemplo lo constituye él concepto de' elasticidad, de
. tanta importancia para el análisis económico. El autor trata la
elasticidad de la demanda, después quehadesarrollado el con-
cepto y la técnica de la derivación, insistiendo especialmente
sobre la derivación logarítmica, por su' aplicación ventajosa al
estudio de la elasticidad.
:. Si x .~ f (p), .funci6n monótona-decreciente, representa
la demanda de un bien, bajo ciertas condiciones, la elasticidad
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p-dx
de esta función en un cierto punto está dada por 7J = - -_.
. xdp
d (In. x)
= - Esto dice que cuando la curva de demanda
d(ln. p).
está trazada sobre un diagrama logarítmico, la tangente a la
curva será decreciente con una pendiente igual, en valorabso-
luto, a la elasticidad de la demanda. Así, si una ley de demanda
está representada.por la función x - ap - a, en un diagrama
logarítmico aparecerá. como una recta con pendiente igual a
(- a) ; lo que indica que la elasticidad es constante e igual a
(~<i) en todos sus puntos.
Cuando las curvas de demanda aparecen trazadas en grá.
ficos naturales como es frecuente en economía, resulta más di-
"ñcil estimar la elasticidad en diversos puntos de una misma
curva o establecer comparaciones entre curvas distintas. Re-
sulta atractivos--observa el autor- estimar la elasticidad S3"
gún la pendiente de la curva de demanda, diciendo que una
curva excesivamente inclinada sobre- el eje de los precios tiene
una gran elasticidad. Pero ésto es inexacto, ya que la elasti-
p dx
eidad es el producto de -. (- ~) "JT su valor no puede de;
x dp:
pender únicamente del segundo de esos factores. Otro. error
muy común contra el que hay que precaverse; es sostener que
lademanda lineal tiene elasticidad .eonstante e igual a la uni-
dad. Esta confusión se aclara con toda precisión en términos
matemáticos. En efecto, si x -= b - ap, la elasticidad será de
ap·
acuerdo a la fórmula demás arriba, 7J.= -_.- que, como
b~ap
puede observarse, depende siempre del precio, es decir, del
punto en la recta,qtie se considere..
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Podrían consignarse otros ejemplos que ponen de mani-
fiesto la, utilidad dellenguaje matemático para aclarar y pre~
eisar muchos conceptos y problemas del análisis matemático.
Basta mencionar el concepto de utilidad '¿r su principio deri-
vado de la utilidad marginal decreciente, que constituye el
fundamento de todo el edificio teórico de la ciencia económica,
y~ el concepto de margen que resulta decisivo para la solución
lógica de sus problemas más importantes. El lector hallará
oportunidad de comprobar personalmente estas afirmaciones
cuando estudie con cuidado las numerosas aplicaciones que va
intercalando el autor a lo largo de toda la exposición. Al final
se incluye un índice que revela que si bien el libro no, consti-
tuye una exposición orgánica de Economía Matemática, se,hall
tratado los puntos fundamentales de esta disciplina.
El libro del profesor Allen, según, manifiesta en el pró-
logo, está destinado a ser útil a los estudiantes de economía sin
otros conocimientos que los adquiridos en los primeros años de
su carrera. Puede, también, ser abordado sin mucho esfuerzo
por aquellos lectores con base económica aunque con, matemá-
ticas 1m tanto olvidadas. Para el investigador o profesor de .
economía constituye un manual excelente, donde encuentra to-
da clase de sugestiones y referencias útiles como, así una .nu-
trida colección de ejercicios cuidadosamente seleccionados. Y el
, economista matemático encuentra ocasión para considerar apor-
tes originales del autor principalmente en los problemas del
equilibrio del consumidor.
La'.personalidad científica del profesor Allen .es .sufieien-
teniente conocida en los medios científicos para qué sea nece-
sario destacarla ahora. Es uno de los valores jóvenes de la ac-
tual generación de economistas ingleses que se han destacado
tanto en el campo de la investigación estadística y eeonomé-
triea como el de la teoría económica pura, sobre todo a partir
de su publicación en colaboración con' el profesor Hieles, de
su ya .famoso artículo ({A Iieconeideraiion oi ihe Theory of
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Value", aparecido en econométrica en el año 1934. En este tra-
bajo, como se sabe, siguiendo los pasos de Pareto, presentan
una nueva versión' dé la teoría del valor en la que no utilizan
el concepto de utilidad mensurable como fundamento de la
elección del consumidor, con laque viene a superarse una de
las dificultades más serias del análisis marginalista. Par-
ten ahora del supuesto que todo consumidor actúa de
acuerdo auna 'escala de preferencias "determi.nada"; que
puede derivarse directamente de los hechos y que por Id
tanto no requiere para su justificación, acudir a ninguna pre-
misa psicológica.
, Con esta base, puede resolverse el problema' de la distri-
bución del ingreso del consumidor y deducir con toda precisión
la ley general de demanda, a la que la teoría tradicional mar-
ginalista llega por medio del principio de la utilidad marginal
decreciente.
El método de los profesores Hieks y Allen, permite pre-
sentar la teoría del valor en un esquema, mucho más preciso
Y, breve que el tradicional marginalista. Esto explica cómo el
autor del' libro que comentamos, haya podido tratar, a título
de ejemplo la aplicación de las matemáticas a la economía, los
puntos fundamentales de lo que suele denominarse generalmen-
te Economía Matemática.
Este es. otro ,de los méritos del libro y hace que resulte
un excelente ·manual tanto para el que' trabaja en teoría eco-
nómica como para el que se ocupa d.e investigaciones eeono-
métricas.
A los muchos méritos de la obra que la conocida y pres-
tigiosa editorial Aguilar, '?frece a-los lectores de habla espa-
ñola, hay que señalar com-o hecho auspicioso, el que la tra-
ducción haya sido confiada a un especialista que posee la
doble. condición de matemático y economista, sin cuyos .requí-
sitos no hubiera sido posible, hay que 'reconocerlo, una tan
ajustada y pulcra traducciÓn como nos ofrece el profesor B'i-
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gueroa, catedrático de Economía y. Estadística de .la Escuela
de Comercio de Valencia y miembro del prestigioso Instituto
Sancho de Mancada. El traductor se ha esforzado por conser-
var en la exposición castellana, el estilo claro y preciso del pro-
fesor Allen. Los giros españoles de los términos o expresiones
técnicas de índole matemática o económica, intraducibles, apa-
recen muy bien logrados; y en cuanto a la terminología ma-
temática, adopta, con buen criterio, aquellos términos ya con-
sagrados por el uso en España y en la mayor parte de los paí-
ses hispanoamericanos. Todos estos detalles unidos a las nu-
merosas aclaraciones que hace respecto a conocimientos mate-
máticos elementales que el autor dá como sabidos o transfor-
rnaeiones que deja a cargo del lector, contribuyen a facilitar
en mucho la lectura y comprensión del nutrido material. que
el libro nos ofrece.
Si alguna crítica tuviéramos que hacer al libro sería la
omisión de temas matemáticos que hoy resultan indispensables
para abordar con éxito los trabajos de economía o estadística
matemática. La economía matemática y la aplicación de losmé-
todos matemáticos mi los estudios econométricos y estadísticos,
han hecho notables progresos en los últimos diez años y su
cabal interpretación requiere el dominio de conocimientos más
superiores, tales como el de las funciones periódicas, matrices
algebraicas, formas cuadráticas, ecuaciones de diferencias, ecua-
ciones integrales, etc. Pero el autor mismo se anticipa a estos
reparos y explica las causas por la que no ha sido posible la
revisión de la obra: Además. que, algunos de esos vacíos han
sido llenados por el profesor Figueroa, quién ha enriquecido
el material del libro incluyendo tres apéndices' que tratan de
los números complejos, integrales dobles y funciones periódi-
cas.
No dudamos que esta versión española del libro del Profe-
sor Allen, ha de resultar muy útil, en nuestros medios eultu-
rales para profesores y estudiantes de economía. Y es de es-
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peral' que su lectura ayude a convencer a los profesores de la
bondad del método matemático como instrumento adecuado pa-
rala discusión y exposición de aquellos aspectos más sutiles
de la teoría económica; haciendo con ella posible la depuración
'de ciertos errores arraigados ya entre los estudiantes y que aún
figuran en algunos libros de texto que circulan entre nosotros.
No quisiera terminar esta nota sin hacer algunas breves
reflexiones .sobre el lugar que las matemáticas ocupan en el
campo de la teoría económica.
Mucho se ha discutido respecto ala lsgitimidad y utili-
'dad ,de la introducción de los métodos matemáticos en Econo-
mía. No obstante muy poca luz se ha obtenido de estas diseu-
slones.Tla prevalecido más el espíritu de polémica que el sin-
'cero deseo de colocar el problema en sus justos términos y lle-
gar a fijar con precisión hasta donde es legítimo y es útil uti-
tilizar las matemáticas en la colaboración, discusión y exposi-
ción de las teorías económicas.
Es bien sabido que las ciencias naturales, especialmente
la física, no dan un paso sin el auxilio del instrumento ma-
temático. La mayor parte de los descubrimientos que han re-
volucionado al mundo, han sido preparados o inferidos a tra-
vés de las elaboraciones puramente matemáticas. Bien es cier-
to que las leyes o relaciones económicas tienen un carácter
menos riguroso que las leyea'<físicas.LPero ésto-sería simple-
mente una cuestión de grados: que puede limitar pero no in-
validar, las posibilidades de aplieaeíéude las matemáticas en
el campo económico. Además que, 'no debe exagerarse el rigor
e infalibilidad -de las .leyes físicas oQ1;línÍicas,pues, según lo
.~ .' , .
han demostrado investigaciones modernas, muchas de ellas, bao
'jo ciertas condiciones, presentan excepciones y discrepancias
. notables.
Como quiera que sea, la verdad es que la ciencia econó-
mica debe importantes aportes a Íos economistas matemáticos.
Muchas obras maestras de la economía han sido escritas en es-
"
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tilo matemático; y es de desear que todos los 'economistas estén
habilitados para interpretarlas. Pero no se trata de discutir
si se debe ser economista "matemático" o "no matemático".
El campo de la investigación económica es amplísimo y com-
plejo. Si es grande el sector donde las matemáticas encuentran"
aplicación útil; más grande es el sector donde éstas tienen po-
co o nada que hacer. De la colaboración de ambos tipos de ill-
vestigadores ha de salir beneficiada, en mucho, la ciencia eco-
nómica.
FÉLIX LEÓN
GOXEN8 DUCE A1\""'IONIO. - "Inflación, Deflación y Tributos
en la Oontabilidadde las Empresas". Editorial: 1\'1. Agui-
lar. Madrid, 1948. Págs. 293.
En la obra del epígrafe trata .el autor un tema de actua-
lidad como es el de la inflación monetaria y este libro aparece
en momento en que economistas y contadores tratan de hallar,
cada uno dentro de su .especialidad, la solución a tan arduo
problema.
Los economistas desearían llegar a establecer qué medi-
das son necesarias para evitar el avance de la espiral infla-
cionista, en procura no sólo de limitar o r.emediarlos males
que ocurren, sino de colocarse en mejores condiciones para.
"prever el momento en que puede iniciarse lo que con tanta
fr.ecuencia es la segunda etapa del proceso: ia deflación. La
previsión, a ese respecto, no sólo por lo que concierne al tiem-
po, sino también sobre los caracteres del proceso, brinda las"
mejores posibilidades de entrar en la nueva etapa en condicio-
nes económicas que favorezcan la normalidad y la estabiliza-
ción.
Los contadores por su parte quieren llegar a establecer
un sistema de registración de contabilidad que demuestre. con
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claridad y evidencia que las mejoras eeonomicas que anojan
los balances en la etapa inflacionista no sonmás que falsos' es-
pejismos que conducen a la ruina al empresario, si éste se deja
.engañar por una situación que aparentemente resulta ·de gran
. prosperidad.
El autor con un ejemplo muy real demuestra cómo una
utilidad apreciable se convierte en una. pérdida significativa
con sólo cambiar. el criterio de estimación de sus valores.
Goxens Dueh, en la primera parte de la obra, recuerda al
lector conceptos generales de Economía Política, por la vincu-
lación que ésta tiene con la contabilidad, para que se tengan
presentes y puedan ser relacionados con la finalidad que se
propone.
Con profundidad estudia, en la segunda parte, las reper- .
eusiones de carácter económico y financiero que se producen
en el patrimonio de la empresa por las fluctuaciones que su-
fre el valor de la moneda en los períodos inflatorios para lle-
gar a que la representación del estado de, la.empresa reflejada
en el balance, cuando éste es realizado, asignando- a cada rubro
valores en moneda legal, no es exacta. Se trata de un halance
ficticio, en el' que se suman cantidades heterogéneas,. desde el
momento en que la moneda ha cambiado de valor.
Para evitar la anormalidad de esta situación propone la
realización de balances reales i para ello debe tenerse una mo-
neda que no sufra variaciones y a la que pueda uno referir.
y con ella efectuar las conversiones indispensables. Se eneuen-
tra que el oro es el metal que reune las mejores condiciones
parauna buena moneda, sin desconocer por cierto que también
su valor sufre variaciones.
La realización de estos balances reales también ofrece
sus dificultades, que el autor con todo acierto' señala, a pesar
de ellas, .estima el que suscribe que' es conveniente realizarlos,
y el empresario debe tener interés en ello para saber-y conocer
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con seguridad cuál es la verdadera y real situación en que se
encuentra.
Los procedimientos de contabilidad para llevar a la prác-
tica la realización de estos balances reales, el autor los estudia,
en la tercera parte de su obra y lo hace con acopio de antece-
dentes explicando con suficiente detalle los distintos sistemas
a que se refiere, sean ellos contables o extracontables.
Da también soluciones doctrinales y estudia la situación
en Francia y Alemania después de la primera guerra mundial
(1914/18) de la que se obtienen conclusiones sumamente inte-
resantes -pues la "empresa debe conservar un mismo valor
útil, independiente de las fluctuaciones monetarias' '.
Por último el autor expone la "Doetrina Contable Es-
pañola" contribución muy interesante para el estudio. de este
problema. Dice que los tratadistas hispanos se orientaron pri-
mero hacia el estudio de las doctrinas extranjeras pero que
se reaccionó esforzándose en hallar soluciones propias. Varias
publicaciones, que cita, han debatido estos interesantes proble-
mas relacionados con la reacción del empresario ante la infla-
ción monetaria.
Según Goxens la doctrina contable española, a este res"
peeto, la sostiene, entre otros el Profesor F. Sánchez Ramos,
quien critica se tome al oro como valor estable y propone que
sea el Índice del costo de la vida el que determine el valor de
la moneda. El Profesor R. Piqué Batle, estudió distintos tra-
bajos sobre la inflación "y ha creado una teoría de la valo-
ración a precios estables" que hace independiente a la conta-
bilidad de su sujeción a los precios oro e indicede precios para
medir las fluctuaciones de la moneda. El Profesor Ramón Cap-
devila, estudia la desvalorización con relación a los bienes que
forman el Activo Fijo y dice que estos bienes figuran en sus
cuentas por los costos. de adquisición, deducidas lasamorti-
zaciones, siendo que en el mercado, los mismos tienen un ma-
yor valor j que hay en consecuencia una reserva oculta que
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Pérez Maffei la considera corno involuntaria. El nuevo va-
lor de estos bienes es un problema técnico, económico y con-
table y sugiere' que se regularice esta situación cargando la
diferencia. a la cuenta. del activo fijo que la origine, con cré-
dito a Amortizaciones y Reservas por Revaluaciones.
La 'I'ributaeíón por los resultados en el período de infla-
ción, es el tema que enfoca el autor en la cuarta parte dé su
libro. Desarrolla la teoría del impuesto, las formas impositivas
y determina cómo los impuestos que gravan la empresa reper-
cuten en la formación de los costos, que son causa determi-
nante de la inestabilidad de precios y consecuencia lógica' de
los más altos precios de venta.
En la última parte de la obra aborda el tema "Las Em-
presas y el Fisco", estudia detenidamente la reacción de las
empresas ante cada una de las variaciones de la moneda, la des-
orientación que tal circunstancia trae aparejada' y la lucha
que se produce entre el fisco y el empresario contribuyente,
que se resiste a tributar en defensa de su patrimonio. La le-
gislación fiscal debe necesariamente efectuar diferenciación
entre beneficio real y beneficio nominal y' para ello debe die-
tal" normas que. contemplen la situación real del momento por
que-atraviesa la economía del país; debe evitarse absorber por
medio del impuesto el patrimonio del empresario.
El autor llega a las siguientes conclusiones: "Las empre-
sas, sean cualesquiera las. circunstancias en que desarrollen su
actividad, han de vigilar las alteraciones en .el valor del dinero
y adoptar las medidas conducentes a garantizar la permanen-
cia de su capital eficiente, salvaguardando su patrimonio
útil ... ".
"Para ello es necesario:
1. - Aplicar un método adecuado de rectificación deba-
lances y regularización de los valores contables.
2. -:- Vigilar la evolución de .la coyuntura económica ge-
neral.
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3. - Investigar las repercusiones de esa coyuntura sobre
las actividades de la Empresa.
4•. - Movilizar ponderadamente los recursos de la empre-
sa para compensar las tendencias. de las oscilaciones moneta-
rias; y
5. -'- Hacer llegar a los organismos dirigentes de la Eco-
nomía patria sus sugerencias fundamentales, para que en todo
momento administrados y administradores formen un único
cuerpo armónicamente estructurado" ..
Este libro de Goxens Duch es una excelente contribución
al estudio del problema, técnico-económico-financiero y canta"
ble de la variación de la moneda en períodos de inflación y
debe ser leído con igual interés por economistas, contadores y
empresarios en general. Sus conclusiones son recomendables y
deben ser tenidas en cuenta. por todos aquéllos que tienen un
patrimonio que defender y con el que laboran por la grandeza
del paíz.
JAIME.N. MOSQUERA
RAYMOND D. DOUGLAS (Profesor de Matemáticas) ; DOUGLaS
P. ADAMS (Profesor Asistente de Gráficos). Ambos del
Instituto Tecnológico de Massaehusetts. "Eiemeaits of No"
moqraphs¡", Me, Graw - Hil1 Book Cny., inc. Nueva York
y Londres 1947.
Para nosotros los latinos, el Instituto Teconológico de Mas-
saehusetts, juntamente con la Escuela Normal Superior y Es~
cuela Politécnica de Francia, son organismos que nos recuerdan
siempre estos dos hechos: la calidad de sus grandes maestros y
los méritos de las .obras publicadas bajo los auspicios de estas
prestigiosas Instituciones de. cultura.
Justamente por tratarse de. materias técnicas, las publica-
ciones de estas procedencias· son realmente atractivas, por la
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gran habilidad de sus autores para hacer accesible al lector la
rama de la ciencia que se estudia.
El libro de este comentario, escrito por dos profesores que
revelan un gran caudal de experiencia, cada uno en su género,
. reúne la condición de su fácil lectura y un refinado arte en
la presentación. Son tales estas-dos características, que por si
sólas bastarían para justificar toda recomendación que podría-
mos hacer a los aficionados a esta ciencia.
El término "Nomografía", fué empleado por primera vez
por M. D'Ocagne en su muy conocida obra "Oálculo Gráfico
y Nomografía", de la Enciclopedia Oientífica.
La Nomografía en su esencia fundamental, se propone re-
presentar sobre un plano una ley matemática que liga a dos
o más variables, empleando para cada una de éstas un tipo de
.escala rectilínea o curvilínea, adecuada a la naturaleza de la
relación propuesta. En los casos más sencillos, estas escalas son
rectas paralelas que interceptadas por una regla en el plano,
se determina un sistema de puntos, cuyos valores satisfacen
plenamente a la relación matemática.
En los Elementos de Nomografía que nos ocupa, se em-
pieza con el estudio de las escalas dando las normas para su
lectura y construcción con sus distintos tipos. En este punto
los autores han puesto un especial cuidado en llevar la expo-
sición de tal manera, que queden perfectamente dilucidados
todos los aspectos de la cuestión.
Es de hacer notar asimismo que el libro se ocupa prefe-
rentemente de los "Diagramas de Alineación" o "Cuadros N0-
mográficos ", en sus dos clases: simples y compuestos.
Según expresan los autores, el libro fué escrito para sa-
tisfacer las necesidades de los estudiantes y en especial para
aquéllos que deben desenvolverse solos. En este sentido, cre-
emos firmemente que han colmado con toda felicidad las as-
piraciones. Todos.los elementos y trabajos del Instituto se han
aprovechadopara esta impresión.
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La Nomografía tiene fecunda aplicación en el campo de
la Ingeniería, 'de la Producción, de los Negoeios y de la Esta-
dística.
Lleva el libro XVIII capítulos eón 111 diagramas en ('1,
texto.
JosÉ YOCCA
TRUlVlAN LEE KELLEY. - "Fumdamentole of Statistid".
Harvard University Press. 1947.
No es desconocida la gran personalidad del Profesor Ke-
lley en nuestros, centros- culturales: Desde la aparición de su
importante obra" Stadistical lVIethod" en 1924, hemos seguido
los cultivadores de esta disciplina, toda la labor científica des-
arrollada por el autor, en los distintos Establecimientos Edu-
cacionales de los Estados Unidos y en los variados órganos de
la especialidad.
A la par de las obras de G. U. Yule y A.. L. Bowley, el
libro ha constituido una de las fuentes preferida para la es-
trueturaeión de los programas oficiales de la materia en nuestro
medio. No sólo esto) su importante trabajo "The Kelley Sta-
tistical Tables",ha figurado también en nuestros gabinetes de
Estadística como material de consulta en el género desde 1938,
año de su primera edición.
Pero sobre todo el Profesor -Kelley ha llevado sus vastos
conocimientos de,la Estadística al campo de la educación, como
que al publicar su libro en 1924, actuaba como Profesor de
Educación en la Universidad de Stanford. En este aspecto su
intervención ha sido muy fecunda, habiendo colaborado con
. artículos de este género en todos los órganos especializados
de los EE. UD. Y de otros países.
Entrando ahora al comentario que nos incumbe o sea
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"FUIldamentals of Statistics", encontramos que el autor no
se propone reeditar ,.'Los Métodos" de 1924, sino actualizar
la materia en .euanto a las nuevas creaciones con que se ha
enriquecido .en estos últiill~s veinte años. Abarcar hoy todo el
campo del libro anterior, sería preciso una verdadera enciclo-
pedia, según sus propias manifestaciones.
Se. extiende sobre todo en lID debido ordenamiento de los
principios básicos sobre los cuales se afirma la materia, con
una provechosa literatura en el aspecto expositivo. Un cierto
espíritu de lógica y de crítica, guía al autor en el transcurso
de su trabajo.
Sus primeros capítulos están desarrollados .elementalmente,
requiriéndose sólo conocimientos básicos de aritmética y álge-
bra para su estudio-, Hace después desfilar las series, los cua-
dros estadísticos, métodos gráficos, medidas de variabilidad, los
promedios, la distribución normal, la Estadística de atributos,
la correlación, etc, Intercala mas adelante algunos plIDtOS S07
bre complementos de matemáticas.
Lleva además el libro un nutrido capítulo dedicado a la
.descripción de las más importantes tablas de uso dentro de la
Estadística.
y por último queremos referirnos muy especialmente al
Apéndice A, dedicado a la Prueba básica de Matemáticas. Tie-
ne por objeto este Apéndice, someter al alumno que quiere ini-
ciarse en el estudio de las Matemáticas y de la Estadística, a
una especie de "test." que prepara el autor y da las instruc-
ciones para su aplicación. Esta novedad y gran iniciativa del
Profesor Kelley la esperábamos, por ser de nuestro conocí-
miento su especialidad en este aspecto de la Estadística.
Indice sintético del contenido:
l. - The Dignity of Data and The Background of Sta~
tisties, II. - Statistical Series. III. - Statistical Tables.
IV. - Graphie Methods. V. - The Stable Features of Phe-
nomena. VI. - Measures of Variability, VII. - Measures of
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Central Tendency. VIII. - The Normal Distribution. IX.. -
The Statistics of. Attributes. X. - Estimation, Regression and
Correlation. XI. - Further Correlation Issues. XII. - The
General Multiple Linear Regression Problem.' XIII. .-:.. Sun-
dry Statistical Issues and Procedures. XIV. ~ Mathematies,
'I'he Mentor of Statistical Ingenuity. XV. - Satistical Tables.
Appendix A. Mathematieal Background Test. Appendix B. Re-
ference List. Apperrdix C. Correlation Chart.
Josá YOCCA
GEORGE W. SNEDECOR. - "Métodos Estadísticos". Su aplica"
ción a experimentos en Agricultura y Biología. Acme.
Agency, S. R. L. - Buenos Aires 1946.
Este volumen traducido de la cuarta edición Norteamerí-
cana, con sello de la "Acme Agency" SOco de Resp. Limita-
da, Buenos Aires; merece el más amplio auspicio dentro de
nuestro medio, dada la personalidad que distingue al autor...
El Profesor Snedecor hasta antes de la presente traduc-
ción, estaba ya en el repertorio de hombres consagrados al es-
tudio de la Estadística en los Estados Unidos, de donde nos
llegaban cada una a su turno, las tres ediciones anteriores a
la de este comentario.
Sus vastos conocimientos han sobresalido muy especial-
mente en un aspecto por hoy muy importante en el estudio
de la Estadística. Quiero referirme a la teoría y práctica de
las muestras.
Veamos cómo se expresa S. S. Wilks en su obra "Mathe-
matical Statistics", al hablar de esta parte de la disciplina:
La Estadística moderna puede convenientemente dividirse en
dos grandes clases. A una de éstas, pertenece la rutina de re-
colección, tabulación y descripción de grandes masas de datos,
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requiriéndose para la operación, procedimientos mecánicos en
su gran mayoría. Aquí las matemáticas elementales como' ser
por cientos, promedios, gráficos, etc., .es requerida para la des-
cripción de dicho material. La otra clase pertenece a una me-
todología aspirando a la predicción e inferencia Estadística,
sobre un reducido colectivo del fenómeno que se estudia. En
este tipo de metodología, se requiere ya lID avanzado conoci-
miento de las matemáticas, desempeñando un rol central el
Cálculo de Probabilidades (1).
En los "Métodos Estadísticos" del epígrafe, se aborda
precisamente esta segunda etapa, aplicando la teoría de las
muestras en el campo de la experimentación Agrícola y de la
Biología. Pero he aquí que el Profesor Snedecor lleva a cabo
esta labor, con prescindencia del gran aparato matemático que
fundamenta la teoría, para hacer un libro esencialmente prác-
tico yal alcance de quien posea solamente conocimientos ru-
dimentarios de Aritmética y Algebra. De entrada se descubre la
gran experiencia del autor en el manejo de estos problemas.
Exp.eriencia ésta perfectamente respaldada por su fecunda ac-
tuación en Establecimientos y Laboratorios de gran prestigio
en el campo de la Ciencia.
.En materia de experimentación Agrícola, son muy cono-
cidos como centros de estos estudios, la "Escuela Experimen-
tal" de Rothamsted, viejísima Institución y el "Laboratorio
de Estadística del Iowa State College". También cabe señalar
muy especia1mene él " Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas" de España.
; A iniciativas e impulsos del Profesor Snedecor, se debe
la fundación de aquel establecimiento de Iowa. Como es sabido
este Estado de la Unión, es uno de los mayores productores
de granos, habiendo surgido entonces como una necesidad. del
medio ambiente, la creación de aquel importante Laboratorio
de Estadística.
( 1) .Versión del original inglés.
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En cuanto al contenido de esta cuarta edición, se concreta
en su mayor parte, a la práctica de problemas sobre las "pe-
queñas muestras", presentados con adecuada información a
fin de que el lector obtenga .el mayor provecho posible en su .
estudio. La traducción es irreprochable y ha sido confiada tam-
bién a un profesional que lleva en su haber una larga actua-
ción en el campo de esta especialidad; habiendo mantenido
cierto contacto con algunos organismos y figuras prominentes
de los Estados Unidos.
No queremos dar por terminada nuestra tarea, sin antes
referirnos a un hecho vinculado .estreehamente con el asunto
de este comentario. Por ley N° 13.254, del 20 de setiembre de
1948, se ha creado en nuestro país el "Organismo de Investi-
gaciones Agropecuarias". De la lectura del texto de esta Ley,
se desprende inmediatamente que el legislador ha tenido en
vista la gran influencia que puede ejercer en el medio; la exis-
tencia de organismos similares a los mencionados más arriba.
En efecto se prevé la creación de Centros de Estudios y Es.
táéiories Experimentales en Iásdistintas' zonas de la República
y montados con material que requieran los más recientes ade-
lantos en esta técnica.
'No nos cabe la menor duda que el presente libro, hade
contribuir en buena medida a formar el ambiente para poner
en marcha las disposiciones de fondo de la ley citada.·
Indice sintético: 1. - Tomas de muestras de atributos.
2.- Datos de mediciones. Comparación de individuos. 3.. :.-...
Muestras de una población normalmente distribuida. 4. - IJa
comparación de dos grupos. 5. - Métodos abreviados y
aproximaciones. 6. - Regresión lineal. 7. - Correlación. 8. -:...
Métodos para grandes muestras. 9. - Datos de enumeración
con más de un grado de libertad..10. -'- Análisis de la .Varlancié
en dos o más grupos de datos de mediciones. 11. -'-- .Análisis de
la' varianeía con 'dos o más criterios de' clasificación. 12. ~
Cóvarianeia, is. - Regresión múltiple y eovarianeia. 14, -::;Re-
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gresion curvilineal. 15. - Grados de libertad individuales.
16. -:- Distribuciones Binomial y de Poisson. 17. - Planeo y
Análisis de tomas de muestras. 18. - Indice de las Tablas ma-
temáticas, con 15 de éstas en el texto.
JosÉ YOCCA
Contrato ele Transporte de Cosas, por HÉCTOR CÁ.MARA. Ads-
eripto a la Cátedra de Derecho Comercial de la. Uni-
versidad Nacional de Córdoba. - Ed. "Imprenta do
la Universidad". - 'Córdoba, 1946. N°. 2871.
El autor aborda un tema que ha sido poco tratado. Ell
la bibiografía respectiva ningún estudio puede tener, par"
nosotros, la importancia y valor del que nos ocupa, dado que.
no sólo es completo desde el punto de vista técnico y prác-
tico, sino que está referido al derecho positivo que nos rige) at
que analiza y critica con acierto.
El Dr. Héctor Cámara considera con razón al contrato
de transporte "como figura independiente con disciplina
propia", rechazando opiniones extranjeras qué tienden a
asimilarlo a otros contratos (locación' de obra, mandato, de-
pósito, etc.) o lo consideran como una convención híbrida
formada por otras figuras jurídicas.
La importancia actual del tema y el desarrollo enorme
que ha tomado el contrato de transporte, son hechos notorios,
al' púnto'-Cre que ha podido decir Marshall que "eí'hech·)
económico predominante en esta época, no es el- desarrollo
de la producción sino el de los medios de transporte "..
El Dr. Cámara, previa una introducción sobre el con-
trato- de transporte en general, considera el concepto y na,
turaleza jurídica del transporte' de cosas,para seguir exa
minando sus elementos, la forma y la prueba. Analiza a con-
tinuación sus efectos y la .responsabilidad del porteador en
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forma detenida, pues considera a esta última "el tema cen-
tral de su estudio", para terminar con las acciones emergen-
tes del contrato.
Como se observa en la enunciación precedente, el plan
adoptado por Cámara en su estudio, agota las posibilidades
del tema, vinculando las soluciones teóricas con las norma"
positivas vigentes..Su libro es recomendable, no sólo como
obra de consulta, sino también como efieacísimo esfuerzo
parauniñear y coordinar las leyes y decretos dictados so-
bre la materia, que se encuentran generalmente dispersos
o son contradictorios.
Entre los estudios sobre el mismo tema, publicados el!
nuestro medio,· se destaca en forma especial el del Dr. Cá-'
mara. Hombre de Córdoba, formado en nuestra Universi-
dad, joven aún, demuestra a través de las páginas de su li-
bro "Contrato de Transporte de cosas" una madurez inte-
1ectual y jurídica y una formación comercial que le otorgan,
con pleno derecho, un lugar destacado entre. los autores na-
eionales.
FELIPE Á. COUREL
ÁRTEUR NUSSBAUM. - "Principioe de Derecho Internacional
Privado". ~ (Editorial Depalma, - Buenos Aires, 1947).
Con este título se publica la traducción de un interesan-
te libro del ex-profesor de la Universidad de Berlín, -Arthur
Nussbaum. No es lUl tratadc Tnndamental, ni contiene un
análisis exhaustivo de los problemas del Derecho internacio-
nal privado, y así lo reconoce el autor al referirse, en -lcl
"Introducción" (p. 5), al título y extensión de su volumen.
Pero es una exposición crítica ele los principios fundamenta-
Ies, y c1e las eorrientesdoctrinarias más importantes, de in-
discutible interés. Hay en el libro una visión agudayperso-
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nal de las ideas y teorías, realzada por el hecho de .que ha-
biendo sido el autor un prestigioso profesor europeo, su
traslado a Norteamérica, y su trabajo durante muchos años
en este país, le han permitido renovar su pensamiento y con-
trastarlo con la jurisprudencia y el movimiento jurídico de
la Unión. Esa labor constituye uno de los aspectos sugesti-
vos del libro, y un índice especial de casos citados facilita su
utilización.
Define al Derecho internacional privado, o conflicto de
leyes, "como la parte del derecho privado vinculada a las
relaciones con el extranjero" (p. 7). La primera impresión
que suscita ese juicio es que adolece de imprecisión y vague-
dad; pero el autor se justifica en términos amables: "efltit
definición es exacta, por lo menos en cuanto abarca la im-
precisión existente en la literatura pasada y contemporánea;".
En lo que al nombre de la disciplina se refiere, pase
revista muy rápida a algunas de las denominaciones usuales,
sin referirse a la que propuso nuestro prestigioso internacio-
nalista y profesor, doctor Estanislao Zeballos: "derecho pri-
vado humano' " de la que pudo decirse que no resolvía el
problema por implicar confusión conciertos aspectos del De-
recho natural.
En la parte general de la obra se analizan las teoría."
"interna.cionalistas" y "'nacionalistas", siendo digno do
mención el particular enfoque que se hace de la teoría de los
derechos adquiridos en el extranjero, especialmente en Beale,
el prestigioso profesor de la Universidad de Harvard. Lo ca-
lifica como lID modo de infiltrarse el punto de vista inter-
nacional en la ciencia del derecho consuetudinario, a pesa»
de que "los tribunales ingleses y norteamericanos ponen de
manifiesto una clara adversión hacia todo cuanto implique el
sometimiento a cualquier ley que no sea la propia" (p. '32).
A ese propósito el autor recuerda la terminante expresión
del Juez Holmes .en' lID caso de derecholllarítimo: ·"Noha..
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ningún principio místico más allá de la ley ante el cual d.-
ban inclinarse los Estados Unidos de Norte América" (p. 33).
A pesar de ello, Bealeafirma con autoridad: " No es la ley
extranjera, sino los derechos adquiridos bajo su autoridad
los que son aceptados por los tribunales de otro país" (p. 34).
l'i.lo cual Nussbaum responde que "es obvio que este razona-
miento adolece de un error, en cuanto el reconocimiento del
derecho creado en el extranjero lleva forzosamente implíci-
ta la aplicación del sistema invocado" (p. 34), La erítie.,
es concisa y exacta, y refleja el estilo y el criterio del autor
Otro juicio merecen las referencias a Gracia y a Suá-
rezo "Como es bien sabido, el "jus gentium ' ha surgido,
a través de Gracia y de sus predecesores, de la noción del
"derecho natural" (p. 25). Quizás no esté de más recordar
que la noción de Derecho Natural no es la misma en Grocio
y en esos predecesores, a los que se alude sin nombrarlos,
entre los cuales se encuentra nada menos que el insigne
Vitoria, el verdadero fundador delmode~noDerecho de Gen-
tes, y padre de algunas de las más importantes doctrinas ju-
rídicas difundidas por Grocio.
La referencia a Suárez es la siguiente : "De hecho, el
jesuita y famoso teólogo español Suárez presentó en De. Le-
gíbus ac Deo Legislatore (1612), una exposición sobre los
conflictos de leyes dentro del espíritu del derecho natural,
tal cual fué concebido por escolásticos posteriores. Pero
su exposición conceptualista y deshilvanada, entremezclada,
como lo está, con nociones teológicas, permaneció aislada y
sin trascender". Mal coincide este juicio con el de Paul Ja·
net en su Historia de la Ciencia Política (v. trad. española.
Madrid, 1910, pág. 153).
Al pie del texto citado, el libro trae la siguiente nota:
"J. B. Scott, Suárez - His Philosophy of Law and Sane-
tions, 22 "GeorgetownL. J." 404, 472 (1934) y 'I'relles, Fran
cisco Suárez, 43; "Rec. Ac. Dr. Int. ", 387, 533 (1932), haeen
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una relación referente a los poco elaborados capítulos so-
bre conflicto de leyes en la obra de Suárez. "Si el lector
se imagina que Nussbaum trae a colación los nombres de
Brown Scott y Barcia Trelles, por coincidir con él en el jui-
cio sobre Suárez, seguramente se equivocaría. De James
Brown Scott ha dicho Barcia Trelles que para él ,¡ constitu-
ye la España universitaria del siglo XVI algo así como su
patria ideal" (v. Beltrán de Heredia, "Vitoria" p. 192).
Suárez, nacido en ese siglo, es un continuador de su espíritu
en el siguiente. En cuanto a Barcia Trelles, el mismo Nuss-
baum .nos dice en su nota que coloca a Suárez entre los
que "han tratado objetivamente y sin perjuicios estas eues-
tiones internacionales"; a diferencia de quienes estando en-
tregados a "la práctica de la ley han llegado a ser, en eier-
ta medida, los sirvientes de la vida con todas sus imperfee-
ciones y los esclavos de un círculo para quién escriben y
del que no desean separarse".
Recuerda Nussbaum los últimos fracasos de las eonfe
rencias de La Haya (p. 58), y, en contraste con ellos, la fiT-
ma del tratado de Montevideo de 1889, con el agregado de
que "tUl texto revisado y ampliado de los tratados TIté sus-
eripto en 1940" (en la nota respectiva se cita tID trabajo de
la Universidad de La Plata: "Los Tratados de Montevide..
de 1889 y su Interpretación Judicial", La Plata, 1940).
Nussbaum hace presente que la .Argentina ratificó dicho
tratado; pero no el Código de Bustamante y Sirven (p. 59).
Al ocupars,e de "la regla para la elección de la ley
aplicable", que constituye la segunda parte de la obra, re-
visten particular importancia los capítulos que dedica a "1&
cuestión preliminar", y al orden público. El primero se
inicia así: "Dentro de la última década ha surgido un rI-
val a la calificación y al reenvío en las investigaciones con-
ceptuales: la llamada "cuestión preliminar" (prelímínary
question) (p. 121). Según Nussbaum "la nueva controversia
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gira alrededor de si la ley que la gobierna está determinada
por las normas sobre conflictos de leyes del forum apee
las de la ley que controla la cuestión "principal" (maín
questíon). Parécele que "la nomenclatura de la nueva doe-
trina revela en sí misma un error peligroso" (p. 122) no p01'
la impropiedad que resulta de qne toda norma sobre eonflic-
.tos de leyes es preliminar, sino porque .en la práctica esa
"question" "surge subsecuentemente a la determinación
de la cuestión "principal". El análisis que sigue es sutil
y valioso. Concluye que "la nueva doctrina, mediante lo
mezcla de elementos heterogéneos, sólo lleva a la confu-
sión" (p. 126).
La solución de los problemas de derecho internacional
privado mediante la apelación a la ley extranjera implica,
"un compromiso unilateral respecto de un indefinido núme-
ro de países extranjeros" y sus reglas "dan lugar a la rnás
variada e imprevista política exterior" (p. 127). El criterio
para eliminar los riesgos implícitos en esa situación lo da
la noción de "orden público ". El autor nos remite para su
estudio asu trabajo "Public Policy and the Politieal Drisis
in the Oonflict of Laws", pero el lector encuentra en el ca-
pítulo antes mencionado los elementos esenciales, tanto en lo
que se refiere a la función y. acepciones del orden público,
como en su análisis y en los aspectos particulares de esa doe-
trina en la Unión.
Completan la segunda parte los capítulos relativos al
domicilio y nacionalidad, a la forma de los. actos jurídicos,
a las teorías de la intención contractual y del lugar del
contrato, etc.
La tercera parte' está representada por las "cuestio-
nes procesales ".
Son trescientas páginas de densa doctrina, en las cua-
les, a pesar del' detenimiento con que son estudiados los
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ternas de mayor importancia, el autor no deja de lado nín-
guna cuestión esencial.
CLEMENTE VILLADA .ACK\.VAL
JUAL'l" BENEYTO. - "Historia ele las Doctrinas Políticas".
M. Aguilar. - Madrid, 1948. (485 páginas).
Nó es 1Ul manual más, sino 1Ul gran libro, con vision
aguda del proceso político en la Historia, escrito con método
~7 claridad, que permiten captar matices en el pensamiento
del autor, con galas de estilo y magnificencias de expre-
sión. No para leerlo rápidamenté, sino para. estudiarlo con
amor, porque se ha puesto en él la ardua diligencia, carac-
terística de las labores empeñosas y dignas.
El autor es catedrático de Historia del Derecho en la
Universidad de Salamanca, y desde hace más de veinte años
vive consagrado al-estudio de esa disciplina . .Así lo evidencia
la extensa bibliografía, qué va desde "Los medios de eul-
tura y la centralización bajo Felipe II", publicado en Ma-
drid, en 1927, hasta el libro que comentamos, pasando por
trabajos tan importantes como el "Manual de Historia del
Derecho Español" y su "Introducción a la Historia de las
doctrinas políticas".
En un juicio de Ciriaco Pérez de Bustamante, que los
editores transcriben, se dice que Beneyto "ha sabido unir, a
su indiscutible preparación doctrinal, una riqueza de lé-
xico, preocupación estilística y poder de evocación que. acre-
ditan su buen gusto Y sus calidades de historiador y ele hom-
bre de letras". Encontramos merecido ese elogio, y agre-
garemos que muestra en sus-escritos profunda versación eu
la Historia general, lo cual presta amenidad y profundidad
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a estos estudios. De la trascendencia de los mismos al plano
histórico general o, sencillamente, humano, tiene clara con-
ciencia el autor. Yaen el prólogo nos dice que' "la Historia
de las doctrinas políticas no sólo se ha de comprender, sino
que ha- de sentirse. El hombre está ligado a la circunstancia,
y hay' que procurar que las grandes figuras en cuya cohe-
rencia se edifica el pensamiento de cada período expongan
sus actitudes sobre las letras que dejaron en su viva acción".
Los temas del libro están expuestos en dos grandes par-
tes: "Antigüedad y Edád Media" y "Estado Moderno ".
La primera -parte se subdivide-en tres secciones: "Cultura
greco-romana ", "nuevas aportaciones" y "la Cristiandad
y el Imperio ". En la segunda parte, el libro IV se dedica
a "Descubrimientos, Humanismo y Reforma", y los siguien-
tes; "Barroco e Ilustración.", "Revoluci6n y Liberalismo' ¡
y "Crisis del Estado 'Liberal", completan el cuadro general.
El' detalle de cada uno de dichos libros mostraría el parale- ,
lismo con la Historia general, al mismo tiempo que la tras-
cendencia e interés de los temas tratados. Desg-raciadamen-
te, circunstancias de tiempo y espacio nos obligan a limitar-
nos a una breve noticia, con la seguridad de que otros es-
tudiosos dedicarán al libro la atención que merece. El liega,
por otra parte, en tiempo 'oportuno, a nuestra Facultad, en
cuyo plan de estudios acaba de incorporarse, para el doc-
torado, la cátedra de "Teoría del Estado".
A pesar de lo dicho, haremos excepción con el libro VII.
Su {mico capítulo lleva el título de "Las tentativas de reor-
denación política" y los temas se distribuyen así: "los in-
convenientes advertidos", "el sindicalismo", "el movimien-
to socialista", "las formas estatales totalitarias" y "el pro-
blema del hombre". Como quien dice: el planteo del proble-
ma; las soluciones incompletas, o erróneas, por fallas filo-
sóficas, o por atribuir. a algunos miembros del cuerpo social
lo que a todos corresponde; y el camino de la verdadera so-
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lución que es el adecuado planteo del "problema del hom-
bre". "Nunca se han visto catástrofes como las que rrues-
tro tiempo contempla", dice Beneyto (p. 463). "La versión
iluminista de la "invasión de los bárbaros" ha sido mil ve-
ces superada. Nunca fueron tan peligrosos para un pueble
-y para.todos los pueblos- los fracasos políticos y militares
Q .las expansiones ideológicas. España escuchó serenamente
el parte de la derrota de su Armada en la jornada de 1588,
Tenía aún el mundo hábitos morales, disciplina y costum-
bres. Todo esto se ha desvanecido".
"No es sólo esa guerra que ha entrado en la ciudad sin
mirar su muralla; es la penetración del poder público en
los dominios más radicalmente destinados a la intimidad ...
Ni el Derecho natural, ni el de Gentes significan gran cosa;
la Leyes un medio técnico al servicio de los titulares del
poder. Los eler~éhos elel Derecho son ya simple lección o pu-
ro ejercicio silogístico. El Estado se hace Iglesia, olvidando
su condición instrumental".
Nadie negará que los aspectos negativos están bien des-
criptos, aunque, para que adquieran todo su relieve, habría
que ampliar considerablemente los párrafos citados.
En cuanto al aspecto positivo, júzguese por esta 01'.1-
ción: "Para que viva el individuo como hombre entero hace
falta la paz; y no hay paz sin el consorcio de la autoridad
con la justicia. La ley ha de responder a la ética; la política
a la moral; y ha de ser prudente el gobernante" (p. 464).
Concluye el libro con la afirmación de que la paz es
el fin de la Política y la tarea de los gobernantes. "A. su
lado, para conseguir la unidad y la concordia de los súb-
ditos no han de huir el hombro los intelectuales, y hay que
cargar sobre ellos la misión, ciertamente liviana, de llevar
y servir como divisa la que Vives llevó y sirvió en su tiem-
po, azaroso también. "Sine querela" (464). No deberían
lamentarse, ciertamente, los convocados bajo la divisa del
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filósofo valenciano, pues si el ejercicio de las más nobles
facultades y los refinamientos del espíritu les hacen más
aptos para el sufrimiento, encuentran compensación-y esti-
mulo en las satisfacciones inherentes a una tarea de tan ex-
celsa jerarquía. Deber es de los que calan hondo en la na-
turaleza y" en la vida, alentar a sus hermanos, menos afor-
tunados, y ayudarles a recorrer los senderos de la paz y del
bien común.
CLEMENTE VILLADA AcHÁVAL
